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Abst ract: Based on a brief descript ion of the humiliat ing Chinese history from the middle period of the nineteenth century to the middle pe-
riod of the twentieth century, during which China lost a part of both it s state sovereignty and its territories, this paper f irst re-
views in detail the process of the conference at Cairo in 1943 and the contents of Cairo Declarat ion, and then highlights on the
discussion about the binding force of the declarat ion under international law . This paper also analyzes the different attitudes and
their reasons between the United States of America and the United Kingdom towards China during the Second World War.
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国联军镇压后, 1901 年 9 月联军强迫清政府签订5辛丑条
约6 ,更使中国日后经济濒临崩溃,国家彻底陷入半殖半封
的深渊。



















四线战争,即对日战争、反共战争、对其反叛者的战争 ) ) )







1943年 11 月22 日至 26 日, 美国总统弗兰克林#D. 罗
斯福( FRANKLIN D. ROOSEVELT)、中国总统蒋介石总司令























































中没有起到任何作用, 并且他们是在5开罗宣言6于 1943 年
12 月1 日被公开发表之后才看到该项宣言的[ 8]。
在 1943 年 11月 26 日的5开罗宣言6 [ 1]中,罗斯福总统、
丘吉尔首相和蒋介石总统达成以下协议: / 日本所窃取于中





























列举了英、美、俄三国政府首脑于 1945 年 2 月在克里米亚
半岛( KRIM)和同年 8 月在波茨坦 ( POTSDAM)会议上的报
告为例证[ 12]。
英国政府在签署5开罗宣言6时, 也不想排除它的拘束
力。当时的外交大臣安托尼#艾顿 ( ANTHONY EDON) 于
1943年 12月 14 日在下院讨论5开罗宣言6时曾说, 伦敦方
面觉得自己受到了这个宣言的约束[ 13]。继任的外交大臣
埃尔内斯特#贝文( ERNEST BEVIN)于 1950 年 12 月 14 日指
出:大不列颠没有理由食言且否认5开罗宣言6 [ 9]。只有丘





美国总统杜鲁门( TRUMAN)在 1950 年 1 月 5 日的国会
公告中阐明: 1943 年 11 月 26 日在开罗的共同声明中, 美国
总统、英国首相和中国总统表明了他们的目的,即归还中国
被日本窃取的领土;美国也是 1945 年 7 月 26 日5波茨坦公





















































¹ 在 10年前,即 1933和 1934年,蒋介石也曾对如何处理中日和中苏关系犹豫不决。
º利用此类/ 执行协议0 ,美国总统可以独立地处理譬如领土变更事宜、宣布战争和封锁等,例如 1951年的朝鲜战争和 1962年的古巴危机,
其中前者是杜鲁门总统一手发起,从未得到过美国国会的批准。
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